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Resumen 
 
El presente trabajo desarrolla un análisis posible, de las medidas alternativas al encierro 
en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, como 
Política Social Penal, tal análisis se realiza desde la perspectiva de Derechos Humanos, y 
se centra en las condicionalidades dictadas a través de las resoluciones del Poder 
judicial. 
Este análisis aportará elementos importantes para la discusión actual en el campo de la 
Administración de Justicia en general y de la Penalidad Juvenil en particular. En los 
tiempos actuales la corriente punitivista del Derecho ha puesto en discusión en la 
sociedad la edad de punibilidad de los jóvenes, desarrollando argumentos que impulsan 
una reforma judicial que se encamina a bajar la edad de imputabilidad penal de los 
jóvenes. 
Analizar las condicionalidades que se presentan en las resoluciones judiciales de 
otorgamiento de medidas alternativas, la evaluación de factibilidad, cumplimiento, 
historicidad, concepciones sociales y morales que se involucran en los oficios judiciales 
brinda elementos que revelan factores a analizar respecto de la reincidencia o el 
incumplimiento de la medida. 
La particularidad del abordaje sobre las condicionalidades en las medidas alternativas y 
los factores morales, políticos e ideológicos implicados se realiza en tensión con las 
normativas vigentes y las líneas teóricas que sobre el campo en general se han 
efectuado. 
 Se observa que la mayoría de las resoluciones judiciales que otorgan medidas 
alternativas a la pérdida de libertad, ofician como condición el cumplimiento del joven de 
la escolaridad y/o trabajo de acuerdo a la edad, tal condición en casi la totalidad de los 
registros desconoce la trayectoria educativa del joven , los procesos de inclusión-
exclusión que han atravesado el y su grupo de contención, a la par que se observa la 
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falta de acompañamiento comprometido y sostenido desde las instituciones con las cual 
articular tal condición ( Centro de referencia- Escuela). 
En el caso de considerar la condición de desarrollo en el trabajo, nos encontramos que la 
situación es similar, un desconocimiento o negación al proceso histórico del grupo de 
crianza del joven en su relación con el campo del trabajo, y la actualidad en la inserción 
laboral de los jóvenes. Lo que con lleva que el joven quede inscripto informalmente en 
actividades muchas veces sostenidas por estrategias precarias de trabajo por personas 
de su grupo familiar o de cercanía comunitaria. 
Este vínculo endeble con las instituciones de trabajo y educativa son las que en muchos 
caso determina el incumplimiento de tales medidas considerándose el encierro como 
respuesta y la falta de  estrategias reales de tratamiento del joven en su relación con la 
Ley. 
Este desarrollo nos convoca a la necesaria articulación con las políticas de promoción y 
protección de Derechos de la Infancia y adolescencia y su implementación en el estado 
provincial, lo que interpela entonces cuáles son las políticas de prevención del Delito en 
jóvenes y de qué modo interviene el Estado.  
 Para concluir el trabajo muestra la dependencia conceptual, teórica e ideológica del 
paradigma tutelar que impregna las prácticas en el Fuero de responsabilidad penal 
juvenil. Que como consecuencia no aborda con integralidad la situación de los jóvenes en 
conflicto con la ley penal, a ello se suma la falta de información clara respecto de la 
evaluación de estas políticas y su consecuente derivación en argumentos punitivos. 
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Abstract 
The present work develops a possible analysis of the alternative measures to the 
confinement in the Juvenile Criminal Responsibility Law of the Province of Buenos Aires, 
as Social Penal Policy, such analysis is carried out from the human rights perspective, 
and focuses on conditionalities Dictated through the resolutions of the judiciary. 
This analysis will provide important elements for the current discussion in the field of the 
Administration of Justice in general and Juvenile Penalty in particular. In current times, the 
punitive tendency of the law has put in question in society the age of punishment of young 
people, developing arguments that drive a judicial reform that is aimed at lowering the age 
of criminal imputability of young people. 
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Analyzing the conditionalities presented in judicial decisions granting alternative 
measures, assessing feasibility, compliance, historicity, social and moral conceptions that 
are involved in judicial offices provide elements that reveal factors to be analyzed 
regarding recidivism or non-compliance Of the measure. 
The particularity of the approach on the conditionalities in the alternative measures and 
the moral, political and ideological factors involved is carried out in tension with the current 
regulations and the theoretical lines that have been made on the field in general. 
 It is observed that most of the judicial decisions that grant alternative measures to the 
loss of freedom, officiate as a condition the youth's fulfillment of schooling and / or work 
according to age, such condition in almost all the records does not know Educational 
trajectory of the young person, the inclusion-exclusion processes that have gone through 
him and his group of containment, along with the lack of committed and sustained 
accompaniment from the institutions with which to articulate such condition (Center of 
reference-School) . 
In the case of considering the condition of development in the work, we find that the 
situation is similar, a lack of knowledge or denial to the historical process of the youth 
group in relation to the field of work, and the present in the labor insertion Of the youngs. 
What causes the young person to be registered informally in activities often supported by 
precarious work strategies by people in their family group or community closeness. 
This weak bond with the institutions of work and education are those that in many cases 
determines the non-compliance of such measures considering the closure as a response 
and the lack of real strategies of treatment of the young person in relation to the Law. 
This development calls us to the necessary articulation with the policies for the promotion 
and protection of the Rights of Children and Adolescents and their implementation in the 
provincial state, which then addresses what the crime prevention policies are for young 
people and how the State. 
 To conclude the work shows the conceptual, theoretical and ideological dependence of 
the tutelary paradigm that permeates the practices in the juvenile criminal law. That as a 
consequence does not deal comprehensively with the situation of young people in conflict 
with the criminal law, to this is added the lack of clear information regarding the evaluation 
of these policies and their consequent derivation in punitive arguments. 
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